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In order to better understand what students learn and perceive, and the sense of achievement they gain from Basic Nursing
Practicum I, a yearly study is conducted in the form of a self-reported questionnaire of nursing students after completion of this
course. This paper looks at results from the past two years.
Although there were differences in course achievement levels between the two years, through their experience of interacting with
patients,students were able to achieve the goal of “motivation to learn more about nursing". Students found satisfaction in
experiential learning in a clinical situation, which reinforced their interest in nursing and nurses, and strengthened their motivation
to learn.
The results of the present study suggest as follows:
1) All teachers should share student's state of the basic nursing practicum䊠, and use it to next stages of various education.
2) In order to improve the effectiveness of nursing practice, it is necessary to give students more guidance about the rules of
group work and their individual roles, and to assess group work tasks.
3) Efforts should be made to reduce initial disparities in individual performance due to in experience.
4) It is important to provide enough support so that students have a successful first experience in nursing practice.
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䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛜㞴䛧䛔㻌 㻝
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
⬟ຊ୙㊊㸦㸧
⮬ศ䛾ពぢ䛜ఏ䛘䜙䜜䛺䛔㻌 㻝
Ꮫ⩦୙㊊䠄㻝䠅㻌 ⮬ᕫᏛ⩦䛜㊊䜚䛺䛛䛳䛯䛸ᛮ䛖ᡤ䜒䛒䛳䛯㻌 㻝
⾜ື䝇䝢䞊䝗୙㊊䠄㻝䠅 ⾜ື໬䛜㐜䛛䛳䛯㻌 㻝
㻟 ᪥┠䛛䜙䚸䛩䛠䛻࿘䜚䛾┳ㆤᖌ䛻
⪺䛔䛶⾜ື䛧䛯㻌 㻝
䠏᪥┠䛛䜙⮬ศ䜙䛧䛟ᐇ⩦䛷䛝䛯㻌 㻝
✚ᴟⓗᐇ⩦ጼໃ࡬ࡢ
ኚ໬㸦㸧
᭱⤊᪥䛻䛿✚ᴟⓗ䛻⾜ື䛷䛝䛯㻌 㻝
⮬ศ䛜ᐇ㊶䛷䛝䜛䛣䛸䛿✚ᴟⓗ䛻
⾜䛺䛳䛯㻌 㻝
✚ᴟⓗ䛻䜿䜰䜢య㦂䛧䛯㻌 㻞
✚ᴟⓗ࡟␲ၥゎỴࡢᐇ⾜ 㻟
✚ᴟⓗᐇ⩦ጼໃ䠄㻥䠅
✚ᴟⓗ࡞⾜ື 㻟
⮬୺యⓗ䛻ᝈ⪅䛥䜣䛻䛯䛟䛥䜣ヰ䛧
䛛䛡䛯㻌 㻝ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ᑐࡍࡿ✚ᴟᛶ㸦㸧
ᝈ⪅䛥䜣䛸✚ᴟⓗ䛻ヰ䛧ྜ䛖㻌 㻝
ᐇ⩦ᡂᯝ㸧 ㄝ᫂䜢ཧ⪃䛻య㦂䜢῝䛟⪃䛘䛯㻌 㻝
ᣦᑟ᪉ἲ䠄㻝䠅㻌 ᣦᑟ⪅䛥䜣䛻ᛣ䜙䜜䛯᪥䛛䜙✚ᴟⓗ⾜ື䛻ኚ໬䛧䛯㻌 㻝
㻌 ⾲ 㻤㻌 ᐇ⩦ཧຍ䛜䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔䛸ᅇ⟅䛧䛯⌮⏤䠄㻴㻝㻤䠅 㻌 ⾲ 㻥㻌 ᐇ⩦ཧຍ䛜䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔䛸ᅇ⟅䛧䛯⌮⏤䠄㻴㻝㻥䠅
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࢥ࣮ࢻ 㻌 ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࢥ࣮ࢻ
▱㆑୙㊊䛻క䛖ᾘᴟⓗ⾜
ື㻌 㻝 㻌 ⮬ศ䛛䜙Ⓨゝ䛜䛺䛔㻌 㻝㻌▱㆑୙㊊䠄㻞䠅㻌
▱㆑୙㊊䛻క䛖⌮ゎ୙㊊㻌 㻝 㻌 ୺యⓗ䛻ᐇ⩦䛷䛝䛯䛸䛿ゝ䛘䛺䛔㻌 㻝㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛖ᐇ⩦䛷䛾⾜ື䛜䜘䛟ศ䛛䜙䛺䛛䛳䛯㻌 㻝㻌
㻌 㻌 㻌 㻌
ᾘᴟⓗᐇ⩦
ጼໃ䠄㻠䠅㻌
ᛁ䛧䛭䛖䛰䛳䛯䛾䛷㉁ၥ䛷
䛝䛺䛛䛳䛯㻌 㻝㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 Ꮫ⩦୙㊊䠄㻝䠅 Ꮫ⩦୙㊊㻌 㻝㻌
㻌 㻌 㻌 㻌
ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ
࡟ᑐࡍࡿᾘ
ᴟᛶ㸦㸧
ᝈ⪅䜔┳ㆤᖌ䛻ヰ䛧䛛䛡
䜛䛣䛸䛻ᑡ䛧㌋㌉㻌 㻝㻌
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₇⩦ཧຍ
₇⩦ཧຍ⛬ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺᗘ⏕ࡣᑡࡋ࡛ࡁࡓࡀྡࠊ༑ศฟ᮶ࡓྡ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ
ᖺᗘ⏕ࡣ༑ศฟ᮶ࡓྡࠊᑡࡋฟ᮶ࡓྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ࡣᖺᗘ⏕ྡ
࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᖺᗘ⏕ࡣྡ࡜ከ࠿ࡗࡓࠋ₇⩦࡟༑ศཧຍࡋࡓ⌮⏤ࡣࠊᖺᗘ⏕ࡣ࠙ヰྜ࠸
ࠚࡀ᭱ࡶከࡃࠊ௚࡟࠙ཧຍጼໃ࠙ࠚ ௚⪅ࡢయ㦂࠙ࠚ ⮬ᕫࡢᐇ⩦య㦂࠙ࠚ ㈉⊩࠙ࠚ ᐇ⩦⎔ቃࠚ
࠙᫬㛫⟶⌮ࠚ࡛࠶ࡗࡓ⾲ࠋᖺᗘ⏕ࡢ༑ศཧຍࡋࡓ⌮⏤ࡶᖺᗘྠᵝ࡟࠙ヰࡋྜ࠸ࠚࡀ᭱ࡶከ
ࡃࠊḟ࠸࡛࠙⮬ᕫࡢᐇ⩦య㦂ࡢ⾲ฟ࠙ࠚ ௚⪅ࡢᐇ⩦య㦂࠙ࠚ ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࠙ࠚ ཧຍጼໃࠚ
࡛࠶ࡗࡓ⾲ࠋ
ᑡࡋཧຍ࡛ࡁࡓ⌮⏤࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࡢࡣࠊᖺᗘ⏕ࡣ࠙ ヰࡋྜ࠸ࠚ࡛ࠊࡑࡢ௚ࢥ࣮ࢻࡢྰᐃⓗ⌮⏤
࡜ࢥ࣮ࢻࡢ⫯ᐃⓗ⌮⏤࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓ⾲ࠋᖺᗘ⏕ࡢ⌮⏤࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࡢࡣ࠙ࣉࣞࢮࢸ࣮ࢩࣙࣥ
ࠚ࡛࠶ࡾࠊ௚࡟ࢥ࣮ࢻࡢྰᐃⓗ⌮⏤࡜ࢥ࣮ࢻࡢ⫯ᐃⓗ⌮⏤ࡀᢳฟࡉࢀࡓ⾲ࠋ
㻌 ⾲ 㻝㻜㻌 ₇⩦ཧຍ䛾⛬ᗘ㻌 ༑ศฟ᮶䛯⌮⏤䠄䠤㻝㻤䠅㻌
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࢥ࣮ࢻ
⮬ศ僔ពぢ僨㏙僟ヰ傽ྜ傪僑ཧຍ傽
僅䢢 㻟
⮬ศ僔⤒㦂僸༑ศఏ傮僯僲僅䢢 㻞
⮬ศ傲ពぢ僸ゝ傮僅䢢 㻝
᫬㛫傲㊊僰僐傪僡像✚ᴟⓗ僑ヰ傽ྜ
僉僅䢢 㻝
௚⪅僔ពぢ僨⪺傳僊僊ពぢ僨Ⓨ⾲働
傳僅䢢 㻝
⮬ศ僔ពぢ僸僨僇僊僊充兗儴兠僔ヰ傽
僑僨⪥僸ഴ傷僅䢢 㻝
ヰ䛧ྜ䛔䛾㐣⛬䛻㈉⊩䛧䛯㻌 㻝
ヰ傽ྜ傪凚䢳䢳凛䢢
⮬ศ䛾ពぢ䜢㏙䜉䛯㻌 㻝
✚ᴟⓗ䛻ពぢ䜢ฟ䛧Ⓨ⾲‽ഛ䛻䜒
ຊ䜢ධ䜜䛯㻌 㻝ཧຍጼໃ凚䢴凛䢢
Ꮫ價僆傹僎僸༠ຊ傽僌僤僎僧僅䢢 㻝
௚⪅僔య㦂傲⯆࿡῝傱僉僅䢢 㻝
௚⪅䛸䛾ពぢ஺᥮䛷ぢ᪉䜢ᗈ䛢䛯 㻝
௚⪅僔య㦂
凚䢵凛䢢
௚⪅僔య㦂傲⪺傷僅䢢 㻝
⮬ᕫ僔ᐇ⩦య
㦂凚䢳凛䢢 ⮬ศ僔య㦂僸ヰ僁僅䢢 㻝
㈉⊩凚䢳凛䢢 ₇⩦䛾㐣⛬䛻㈉⊩䛧䛯㻌 㻝
ᐇ⩦⎔ቃ凚䢳凛䢢 ᐇ⩦⎔ቃ䛾㐪䛔䛻䜘䜛ෆᐜ䛾㐪䛔䛻⯆࿡㻌 㻝
᫬㛫⟶⌮凚䢳凛䢢 ᫬㛫傲୙㊊働඘ศ㈉⊩働傳僐傱僉僅 㻝
㻌 ⾲ 㻝㻝㻌 ₇⩦ཧຍ䛾⛬ᗘ㻌 ༑ศฟ᮶䛯⌮⏤䠄䠤㻝㻥䠅㻌
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࢥ࣮ࢻ
✚ᴟⓗ䛻ヰ䛧ྜ䛔䛻ཧຍ䛧䛯㻌 㻢
஫傪僔ពぢ僸✚ᴟⓗ僑஺᥮働傳僅䢢 㻠
㐍價働✚ᴟⓗ僑ヰ僁僅䢢 㻞
ヰ傽ྜ傪凚䢳䢵凛
ᵝ傑僔ពぢ傲⪺傷ຮᙉ僑僐僉僅䢢 㻝
⮬ศ僔య㦂兟ពぢ僸✚ᴟⓗ僑ᥦฟ傽
僅䢢 䢷⮬ᕫ僔ᐇ⩦య
㦂僔⾲ฟ凚䢸凛
⮬ศ僔య㦂兟⪃傮僔⾲⌧傲ฟ᮶僅䢢 䢳
⮬ศ僎㐪催௚⪅僔య㦂傲ᙺ❧僉僅䢢 䢶
௚⪅僔య㦂僸⪺傷඘ᐇ傽僅ヰ傽ྜ傪 䢳
௚⪅僔ᐇ⩦య
㦂凚䢸凛䢢
௚⪅䛾య㦂䛜่⃭䛻䛺䛳䛯㻌 䢳
儻児儠優兠儛克兗
凚䢵凛䢢
充兗儴兠僔య㦂僸僵傱僰僪傿債儻児儠兗
優兠儛克兗働傳僅䢢 䢵
Ⓨ⾲䛾᫬䛻㉁ၥ䛩䜛஦䛜䛷䛝䛺䛛
䛳䛯㻌 䢳
༠ຊ䛧ྜ䛳䛯㻌 㻝ཧຍጼໃ凚䢵凛
୍ᡤᠱ࿨㡹ᙇ䛳䛯㻌 㻝
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ᐇ⩦‶㊊
༑ศ‶㊊࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛ⏕ࡣࠊᖺᗘ⏕ᖺᗘ⏕࡜୧ᖺᗘ࡜ࡶ࡟᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ᑡࡋ
‶㊊ࡀᖺᗘ⏕ࠊᖺᗘ⏕࡛࠶ࡿࠋ୧ᖺᗘ⏕ඹ࡟ࠊ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ཬࡧᑡࡋ୙‶㊊
࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛ⏕ࡣ㸣๓ᚋࡳࡽࢀࡓ⾲ࠋ༑ศ‶㊊ࡋࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊࠊᖺᗘ⏕ඹ࡟⮫ᗋࡢሙ࡛ࡢᏛ⩦
ᡂᯝࢆ᭱ࡶከࡃᣲࡆ࡚࠸ࡓࠋᖺ
ᗘ⏕ࡣࡑࡢ௚࡟࠙඘ᐇឤ࠙ࠚ Ꮫ
⩦ࡢືᶵ࡙ࡅ࠙ࠚ ┳ㆤᖌ࡬ࡢ㛵
ᚰ⩦ᡂᯝࢆ᭱ࡶከࡃᣲࡆ࡚࠸ࡓࠋ
ᖺᗘ⏕ࡣࡑࡢ௚࡟࠙඘ᐇឤ
࠙ࠚ Ꮫ⩦ࡢືᶵ࡙ࡅ࠙ࠚ ┳ㆤᖌ࡬ࡢ㛵ᚰ ࠙ࠚ ⮬ᕫㄢ㢟㐩ᡂ࠙ࠚ ⮬ศ⮬㌟࡟ࡘ࠸࡚ࠚ࡜࠸࠺⌮⏤
ࢆᣲࡆࠊ‶㊊ࡋ࡞ࡀࡽࡶ࣏࣮࠙ࣞࢺㄢ㢟㐩ᡂ୙㊊ࠚࢆឤࡌ࠙ᐇ⩦ࡢ᪉ἲࡢせᮃࠚࡀࡳࡽࢀࡓࠋᖺᗘ
ᗘ⏕࡛ࡣࡑࡢ௚࡟࠙ ඘ᐇឤ㸶࠙ࠚ ┳ㆤࡸ┳ㆤᖌ࡬ࡢ㛵ᚰ㸳࠙ࠚ Ꮫ⩦࡬ࡢືᶵ࡙ࡅ㸲࠙ࠚ ᣦᑟ᪉ἲ㸰ࠚ
࠙ᐇ⩦஦๓‽ഛ㸯࠙ࠚ ᐇ⩦ཧຍጼໃ㸯࠙ࠚ ┳ㆤ᪉ἲࡢ㐪࠸㸯࠙ࠚ ᐇ⩦᫬ᮇ㸯ࠚࡀࡳࡽࢀࡓ⾲ࠊࠋ
ᑡࡋ‶㊊࡜ᅇ⟅ࡋࡓᖺᗘ⏕ࡢ⌮⏤ࡣ࠙ᐇ㊶ྍ⬟࡞ෆᐜ୙㊊࠙ࠚ ኻᩋయ㦂࠙ࠚ Ꮫ⩦ࡢືᶵ࡙ࡅࠚ
࠙ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ࠙ࠚ ᐇ⩦᫬ᮇ࠙ࠚ ஦๓Ꮫ⩦୙㊊࠙ࠚ ⑂ປ࡟క࠺Ꮫ⩦୙㊊࠙ࠚ ⮬ᕫㄢ㢟ࡢ
ᮍ㐩ᡂ࠙ࠚ ᫖ᖺᗘ⏕࡜ࡢẚ㍑ࠚࡀᢳฟࡉࢀࠊࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ࡣఱࡽ࠿ࡢㄢ㢟ࡸ཯┬ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸
ࡓ࠙ࠋ ඘ᐇឤࠚ࡜࠸࠺⫯ᐃⓗ࡞⌮⏤ࡶࢥ࣮ࢻࡳࡽࢀࡓࠋᖺᗘ⏕ࡣ࠙ ᢏ⾡ຊ୙㊊࠙ࠚ ⮫ᗋࡢሙ࡛ࡢᏛ
⩦ᡂᯝ ࠙ࠚ ᐇ⩦⤒㦂ෆᐜࡢᑡ࡞ࡉ࠙ࠚ ஦๓‽ഛ୙㊊࠙ࠚ ᐇ⩦ཧຍጼໃ࠙ࠚ ┳ㆤᖌᚿᮃ࡬ࡢ␲ၥ
࠙ࠚ ᐇ⩦ᮇ㛫୙㊊࠙ࠚ ▱㆑୙㊊ࠚࡀᢳฟࡉࢀࠊᖺᗘ⏕࡟ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓᢏ⾡ຊ୙㊊ࡀㄢ㢟࡜ࡋ
⾲ 㻝㻞㻌 ₇⩦ཧຍ䛾⛬ᗘ㻌 ᑡ䛧ฟ᮶䛯⌮⏤㻔䠤㻝㻤䠅㻌
䜹䝔䝂䝸䞊㻌 䝃䝤䜹䝔䝂䝸䞊㻌 ࢥ࣮ࢻ
䛖䜎䛟⮬ศ䛾ពぢ䛜ゝ䛘䛺䛛䛳䛯㻌 㻞
⮬ศ䛾ኻᩋయ㦂䛾䛯䜑௚⪅䛾య
㦂䜢෭㟼䛻⪺䛡䛺䛛䛳䛯㻌 㻝
ヰ䛧ྜ䛔䛷䛾✚ᴟᛶ䛜୙༑ศ䛰䛳
䛯㻌 㻝
ྠ䛨ពぢ䜀䛛䜚Ⓨゝ䛧䛶ຠᯝⓗ䛷
䛿䛺䛛䛳䛯䛛䜒䛧䜜䛺䛔㻌 㻝
䛚䛧䜓䜉䜚䛜ከ䛩䛞䛯㻌 㻝
䜎䛸䜑䜛ẁ㝵䛷Ⓨゝ䜢䛧䛺䛛䛳䛯㻌 㻝
ヰ䛧ྜ䛔䛜ฟ᮶䛯㻌 㻝
⮬ศ䛾Ꮫ䜃䜢ఏ䛘䜙䜜䛯㻌 㻝
ヰ䛧ྜ䛔䛾ሙ䛷ఏ䛘䛯䛔஦䜢ゝ䛘
䛯㻌 㻝
ᛮ䛳䛯䛣䛸䛿ఏ䛘䜙䜜䛯㻌 㻝
✚ᴟⓗ䛻Ⓨゝ䛧䛯㻌 㻝
ヰ䛧ྜ䛔
䠄㻝㻟䠅㻌
௚䛾⑓Ჷ䛾ヰ䛧䜢⪺䛝㻘ᐇ䜚䛒䜛ヰ
䛧ྜ䛔䛜䛷䛝䛯㻌 㻝
᫬㛫䛜୙㊊䛷₇⩦㐣⛬䛻㈉⊩䛷䛝
䛺䛛䛳䛯㻌 㻝
᫬㛫୙㊊䛷඲㒊䜢ヰ䛫䛺䛛䛳䛯㻌 㻝
᫬㛫⟶⌮
䠄㻟䠅㻌
₇⩦僔㐍僧傱僑ၥ㢟傲储僉僅䢢 㻝
㈨ᩱ僔‽ഛ傲㐜僲ຠᯝⓗ僐Ⓨ⾲僎
僕傪傱僐傪㒊ศ僨储僉僅䢢 㻝Ⓨ⾲‽ഛ
凚䢴凛䢢
㈨ᩱస僰傲储僤僰ୖᡭ債傪傱僐傱僉僅䢢 㻝
⮬ศ䛾ពぢ䜢䜎䛸䜑䜙䜜䛺䛔䛣䛸䜒
䛒䛳䛯㻌 㻝ゝㄒ໬凚䢴凛䢢
ᐇ⩦働ឤ傾僅傹僎僸⮬ศ僔ゝⴥ働⾲
⌧働傳僅䢢 㻝
ཧຍጼໃ
凚䢳凛䢢 ✚ᴟⓗ僑ཧຍ傽僮催僎僕⪃傮僌傪僅䢢 㻝
Ⓨ⾲ෆᐜ
凚䢳凛䢢 Ⓨ⾲ពぢ僑ᕪ␗傲僐傱僉僅䢢 㻝
⾲㻝㻟㻌₇⩦ཧຍ䛾⛬ᗘ㻌 ᑡ䛧ฟ᮶䛯⌮⏤㻔䠤㻝㻥䠅㻌
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࢥ࣮ࢻ
ヰ傽ྜ傪僕✚ᴟⓗ僑⾜僉僅傲傎ୖᡭ債
Ⓨ⾲働傳僐傱僉僅䢢 㻝
ⓙ僑ఏ僵僰僪傿傪Ⓨ⾲᪉ἲ僸僨僉僎ᕤ
ኵ傿僱僟傳働储僉僅䢢 㻝
ពぢ僸僤僎僧僱傹僎僪Ⓨ⾲᪉ἲ僨储僤
僰⪃傮僯僲僐傱僉僅䢢 㻝
Ⓨ⾲働储僵僌僌傽僤僉僅䢢 㻝
儻児儠優兠儛
克兗凚凧凛䢢
⮬ศ僔ᐇ⩦⤒㦂傲Ⓨ⾲僔㈨ᩱ僑ᙺ
❧僉僅䢢 㻝
充兗儴兠僔ពぢ僸僤僎僧僱傹僎傲㞴傽傱
僉僅䢢 㻝
⮬ศ僔ពᛮ僎௚⪅僔ヰ傽僎僸⤌僥ྜ
僵僁僌僤僎僧僱傹僎傲ୖᡭ僑働傳僐傱僉
僅䢢
㻝
ヰ傽ྜ傪僑僕ཧຍ傽僅傲傎僤僎僧傲催僤
債働傳僐傱僉僅䢢 㻝
ពぢㄪᩚ
䠄㻠䠅㻌
ពぢㄪᩚ傲୙༑ศ僆僉僅䢢 㻝
ཧຍጼໃ
䠄㻝䠅㻌 ✚ᴟⓗ僑₇⩦僑ཧຍ働傳僅䢢 㻝
᫬㛫୙㊊
䠄㻝䠅㻌
ヰ傽ྜ傪僅傪஦傲ከ債僌ᑡ傽᫬㛫傲
㊊僰僐傱僉僅䢢 㻝
ㄢ㢟䛾ᅔ㞴
ᛶ䠄㻝䠅㻌 ㄢ㢟傲㞴傽傱僉僅䢢 㻝
! ༑ 25! ੐ઘဎ౯ɅȾȞɀ!
㻌 㻌 㻌 㻌 ઩ཞဎ౯! ૹȱဎ౯!
ɃȻɣɂɜ
ȞȢɄȞ!
ૹȱ༨ဎ౯
ఘȩ!
༨ဎ౯!
䠤㻝㻤䠄䡊䠙㻠㻢䠅㻌 39)71/:&*! 25)41/5&*! 4)7/6&* 2)3/3&* 1!
ဎ౯Ɉ൶ඵ!
䠤㻝㻥䠄䡊䠙㻡㻠䠅㻌 44)72/2&*! 27)3:/7&*! 3)4/8&* 4)6/7&* 1!
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ࠋ
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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ᖺᗘ⏕࠙ᐇ⩦ᮇ㛫㸦㸧࠙ࠚ ᐇ㊶ࡢᚰ⌮ⓗᣄ 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࠙ࠚ ┳ㆤ
ᖌࢆዲࡁ࡟࡞ࢀ࡞࠸ᛮ࠸ࠚࡢࢥ࣮ࢻ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ⾲  ᐇ⩦㸫༑ศ‶㊊࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⌮⏤㹆㸧 㻌
䜹䝔䝂䝸䞊㻌 䝃䝤䜹䝔䝂䝸䞊㻌 ࢥ࣮ࢻ
ᤵᴗ䛰䛡䛷䛿༑ศ䛻⌮ゎ䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛣䛸䜢⌮ゎ
䛷䛝䛯㻌 㻟
ᐇ⩦୰䛻ᵝ䚻䛺Ẽ䛵䛝䜔Ꮫ䜃䛜䛒䛳䛯㻌 㻟
⮫ᗋ䛾ሙ䜢ලయⓗ䛻▱䜛஦䛜䛷䛝䛯㻌 㻞
ㅮ⩏䛷Ꮫ⩦䛧䛯䛣䛸䜢⌧ሙ䛷☜ㄆ䛷䛝䛯㻌 㻝
⌧ሙ䛷䛧䛛䜟䛛䜙䛺䛔䛣䛸䜢Ꮫ䜉䛯㻌 
⮬ศ䛾┠䛷ぢ䜛䛣䛸䛷⌮ゎ䛷䛝䜛䜒䛾䛜䛯䛟䛥䜣
䛒䛳䛯㻌 㻝
⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜࡛ᵝࠎ࡞ࡇ࡜ࢆẼ࡙ࡁࠊ㠀ᖖ࡟㈗
㔜࡞య㦂࡟࡞ࡗࡓ 㻝
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᅔ㞴ࡉࡸ┳ㆤᖌࡢ௙஦
ࢆ኱ࡲ࠿࡟⌮ゎ࡛ࡁࡓ 
௒ࡲ࡛▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓ᪂ࡋ࠸▱㆑ࡀࡓࡃࡉࢇᏛ
࡭ࡓ 
⑓㝔ෆ㒊ࡢヲ⣽࡞ぢᏛࡣᡂᯝࡀ࠶ࡗࡓ 㻝
⮫ᗋ䛾ሙ䛷䛾Ꮫ⩦ᡂᯝ
䠄㻝㻢䠅㻌
ᐇ⩦䜢㏻䛧䛶┳ㆤ䛹䛖䛔䛖䜒䛾䛺䛾䛛䜟䛛䜛䛣䛸
䛜䛷䛝䛯㻌 㻝
ἑᒣ䛾ぢᏛ䛸୎ᑀ䛺ᣦᑟ䛷඘ᐇ䛧䛯ᐇ⩦䛰䛳䛯㻌 㻞
䛸䛶䜒‶㊊䛷䛝䜛ᐇ⩦㻌 
䛔䜎䜎䛷Ẽ䛜䛴䛛䛺䛛䛳䛯䛣䛸䜔▱䜙䛺䛛䛳䛯䛣
䛸䜢▱䜜䛯඘ᐇ䛧䛯ᐇ⩦㻌 㻝
඘ᐇឤ䠄㻡䠅㻌
඲ฟᖍ䛧ἑᒣ䛾Ꮫ䜃䜢䛘䛯䛣䛸䜢ᐇឤ䛧䛯㻌 㻝
⮬ᕫᏛ⩦䛾኱ษ䛥䛸┳ㆤᖌ䛸䛧䛶䛾ᚰ䛜䜎䛘䜢▱
䛳䛯㻌 㻝
┳ㆤ䛾⌧ሙ䜢୍㒊▱䜚䚸䜒䛳䛸┳ㆤ䛻䛴䛔䛶Ꮫ䜃
䛯䛔㻌 㻝
ᨵ䜑䛶ຮᙉ䛾ᚲせᛶ䜢③ឤ㻌 㻝
Ꮫ⩦䛾ືᶵ䛵䛡䠄㻠䠅㻌
௒ᚋࡢᏛࡧ᪉ࢆᏛࢇࡔ 㻝
┳ㆤᖌ䛻䛺䜚䛯䛔䛸୍ᒙᛮ䛳䛯㻌 
┳ㆤᖌ䜈䛾㛵ᚰ䠄㻟䠅㻌
┳ㆤᖌࡸ┳ㆤࡣࢫࢦ࢖㸟࡜ᚰᗏᛮ࠼ࡓ 
⮬ᕫㄢ㢟䛜䜽䝸䜰䛷䛝䛯㻌 㻞
⮬ᕫㄢ㢟㐩ᡂ䠄㻟䠅㻌
ୖᡭ䛻ᐇ㊶䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛜⢭୍ᮼᐇ⩦䜢䛷䛝䛯㻌 㻝
⮬ᕫ䛾ᛶ᱁䜢ኚ䛘䜛䛣䛸䛾ཷᐜ㻌 㻝
⮬ศ⮬㌟䛻䛴䛔䛶䠄㻞䠅㻌
⮬ศࡢ᪂ࡓ࡞୍㠃ࢆⓎぢࡋࡓ 㻝
ᐇ⩦⑓Ჷ௨እ䛾ぢᏛ㻌 㻝
ᐇ⩦䛾᪉ἲ䛾せᮃ䠄㻞䠅㻌
⏕ά᥼ຓᢏ⾡䛾㐍ᗘ䜢⌧ᅾ䜘䜚᪩䜑䜛㻌 㻝
䝺䝫䞊䝖ෆᐜ䛜၏୍୙‶㊊㻌 㻝
䝺䝫䞊䝖ㄢ㢟㐩ᡂ୙㊊䠄㻞䠅㻌
䝺䝫䞊䝖ᩥ❶ຊ୙㊊㻌 㻝
 ⾲  ᐇ⩦㸫༑ศ‶㊊࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⌮⏤㹆㸧 㻌
䜹䝔䝂䝸䞊㻌 䝃䝤䜹䝔䝂䝸䞊㻌 ࢥ࣮ࢻ
࠸ࢁ࠸ࢁࡢయ㦂ࢆཧ⪃࡟⪃࠼ࡀ῝ࡵࡽࢀࡓ 㻠
⑓㝔ࡢࡇ࡜ࢆᐇ㝿࡟▱ࡾࠊ⒪㣴⎔ቃࡸ┳ㆤ࡟
ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㻟
ᐇ㝿䛻ぢ䛶┳ㆤᴗົ䜔⎔ቃ䚸䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁
䜢῝䛟⪃䛘䛯⌮ゎ䛜῝䜎䛳䛯㻌 㻟
ᩍ⛉᭩ࡸᏛᰯ࡛Ꮫࡪࡇ࡜ࡢฟ᮶࡞࠸ࡇ࡜ࢆᏛ
࡭ࡓ 㻞
┳ㆤᴗົࡸᩍ⛉᭩࡟᭩࠸࡚࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚
య㦂ࡋ⌮ゎࡀቑࡋࡓ 㻞
䜘䛟▱䜙䛺䛛䛳䛯⮫ᗋ䛾䛣䛸䛜▱䜜䛯㻌 㻝
ᝈ⪅࡜᥋ࡍࡿࡇ࡜࡛ᝈ⪅ࡢẼᣢࡕࢆ⪃࠼ࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㻝
ᝈ⪅ࡉࢇ࡜ヰࡋⰍࠎ࡞ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ 㻝
ᐇ㝿䛻ᝈ⪅䛸䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛜䛸䜜䛯䛣䛸䛜
ఱ䜘䜚䜒Ꮀ䛧䛛䛳䛯㻌 㻝
⮫ᗋ䛾ሙ䛷䛾Ꮫ⩦ᡂᯝ㻔㻝㻥㻕
┳ㆤᖌࡸᝈ⪅ᵝ࡜ᐇ㝿࡟ࡩࢀྜ࠼ࡓ 㻝
ᵝࠎࡢⓎぢࡸᏛࡧࡀ࠶ࡗࡓ 㻞
ከࡃࡢࡇ࡜ࢆ⤒㦂ࡋ⪃࠼࡚࡜࡚ࡶ඘ᐇࡋ࡚
࠸ࡓ 㻞
Ⰽࠎ࡞᪉ࠎ࡟ᨭ࠼ࡽࢀࠊᴦࡋࡃ᭷ព⩏࡞ᐇ⩦
ࡀ࡛ࡁࡓ 㻝
▱䜚䛯䛛䛳䛯䛣䛸䜢▱䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯㻌 㻝
䛣䜜௨ୖ䜢ồ䜑䜛䛣䛸䛿ฟ᮶䛺䛔Ꮫศ䛜䛒䛳䛯 㻝
඘ᐇឤ䠄䠔䠅㻌
⪃䛘䛶䛯௨ୖ䛾஦䜢Ꮫ䜃㻚ឤ䛨䜛஦䛜䛷䛝䛸䛶䜒
ຮᙉ䛻䛺䛳䛯㻌 㻝
ᝈ⪅ࡉࢇࡢ➗㢦ࢆぢ࡚┳ㆤᖌࢆ┠ᣦࡍពḧࡀ
ቑࡋࡓ 㻝
ே࡜㛵ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ⣲ᩛ࡞஦ࡔ࡜ᐇឤࡋࡓ 㻝
ᵝࠎ࡞య㦂࡜┠ᣦࡑ࠺࡜ࡍࡿ⫋ᴗࡢⰋࡉࢆ▱
ࢀࡓ 㻝
┳ㆤᖌ䛾௙஦䜢㑅䜣䛷Ⰻ䛛䛳䛯䛸ᐇឤ䛧䛯㻌 㻝
┳ㆤ䜔┳ㆤᖌ䜈䛾㛵ᚰ
䠄䠑䠅㻌
┳ㆤ࡟ࡶࡗ࡜⯆࿡ࢆᣢ࡚ࡓ 㻝
ᝈ⪅࡟ゐࢀࠊ┳ㆤ⪅ࡢ௙஦ࢆ㏆ࡃ࡛య㦂ࡋࠊ
ࡶࡗ࡜ຮᙉࡋࡓ࠸࡜ᛮࡗࡓ 㻝
ຮᙉ୙㊊ࢆ③ឤࡋࡓࡀ௒ᚋࡢᏛ⩦࡟⧅ࡆࡽࢀ
ࡿᐇ⩦ࡔࡗࡓ 㻝
య㦂ࡋ࡚ࡳ࡚᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡸ┠ᶆࢆぢࡘࡅࠊࡶ
ࡗ࡜㡹ᙇࢁ࠺࡜࠸࠺⮬ᕫព㆑ࢆ㧗ࡵࡿ஦ࡀ࡛
ࡁࡓ
㻝
Ꮫ⩦䜈䛾ືᶵ䛵䛡䠄䠐䠅㻌
ᮍᒚಟ࡞஦ࡶ⤒㦂࡛ࡁࠊᏛ⩦ࡍࡿពḧࡀ‪࠸
ࡓ 㻝
ᣦᑟ⪅䛾᪉䛜ඃ䛧䛟㉁ၥ䛧䜔䛩䛔㞺ᅖẼ䛵䛟䜚䜢
䛧䛶䛟䛰䛥䛳䛯㻌 㻝ᣦᑟ᪉ἲ䠄䠎䠅㻌
␲ၥⅬࢆࡍࡄㄝ᫂ࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ 㻝
ᐇ⩦஦๓‽ഛ䠄䠍䠅㻌 ࣋ࢵࢻ࣓࢖࢟ࣥࢢࢆࡶࡗ࡜⦎⩦ࡋ࡚࠾ࡅࡤࡉࡽ࡟Ⰻ࠸ᐇ⩦࡟࡞ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ 㻝
ᐇ⩦ཧຍጼໃ䠄䠍䠅㻌 䜒䛳䛸ከ䛟䛾䛣䛸䛜྾཰䛷䛝䛯䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸䛔䛖ᚋ᜼㻌 㻝
ᐇ⩦๓ᒚಟෆᐜ䛾ຠᯝ
䠄䠍䠅㻌
┳ㆤᢏ⾡ࡢᏛ⩦ࡀᑡࡋ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊᐇ
㝿ࡢ⑓Ჷ࡟ࡘ࠸࡚ᬑẁẁẼ࡙࠿࡞࠸࡜ࡇࢁࡶ
Ẽ࡙ࡅࡓ
㻝
┳ㆤ᪉ἲ䛾㐪䛔䠄䠍䠅㻌 Ꮫෆ࡜⮫ᗋࡢ┳ㆤ᪉ἲࡢ㐪࠸ࢆẼ࡙࠸ࡓ 㻝
ᐇ⩦᫬ᮇ䠄䠍䠅㻌 ᒚಟ䛜䜒䛳䛸㐍⾜䛧䛶䛛䜙ᐇ⩦䛧䛯䛔䛸ᛮ䛳䛯㻌 㻝
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⒪㣴⎔ቃࡢ⌮ゎ࠘࡟㛵㐃ࡍࡿᐇ⩦ホ౯㡯┠㸦ཧ⪃㈨ᩱ㸧࡛࠶ࡿࠕᝈ⪅ࡢධ㝔⏕άࡢ㐣ࡈࡋ᪉࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ
࡜ࡀฟ᮶ࡿ ࠖࠕ⒪㣴⏕άࡀᝈ⪅ࡢ⏕άࡸ⩦័࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ ࠖࠕ⒪㣴⏕ά࡜೺ᗣ᫬
ࡢ⏕ά࡜ࡢ┦㐪࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠖ࡟ᑐࡍࡿᩍဨ࣭ᣦᑟ⪅ホ౯࡜ࠕ⒪㣴⏕άࡀᝈ⪅ࡢ⏕άࡸ⩦័
࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠖ࡟ᑐࡍࡿᏛ⏕⮬ᕫホ౯ࠊࡲࡓࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠ࡢࠗࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚࠘࡟㛵㐃ࡍࡿホ౯㡯┠࡛࠶ࡿࠕᝈ⪅̿┳ㆤᖌ㛵ಀᙧᡂࡢࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸
࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠖ࡟ᑐࡍࡿᩍဨ࣭ᣦᑟ⪅ホ౯ࡀᖺᗘ⏕࡟ẚ㍑ࡋ࡚ᖺᗘ⏕ࡀప࠿ࡗࡓ⤖ᯝ࡜ࡶ୍⮴
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ୺ほⓗ࡞┠ᶆ฿㐩ឤ࡜ᐈほⓗ࡞ホ౯ࡣ㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺࡢෆᐜศᯒ࠿ࡽᖺᗘ⏕࡟ẚ㍑ࡋ࡚ᖺᗘ⏕ࡢホ౯ࡀప࠸ཎᅉࢆ≉ᐃ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢࡣぢฟࡏ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ᖺᗘ⏕ࡢ⮫ᆅᐇ⩦ࡢᵝᏊࠊᐇ⩦ሙࡸᏛ⏕ࡢពぢࢆཧ⪃࡟ࠊᖺᗘ⏕࡟ࡣࠊᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦Ϩ⛉┠㈐௵⪅
ࡀᢸᙜࡍࡿᤵᴗ⛉┠࡟࠾࠸࡚ࠊᝈ⪅ࡢ⎔ቃࢆලయⓗ࡟ほᐹࡋ⎔ቃᩚഛ࡟ពᅗⓗ࡟ཧຍ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍ
ࡿ₇⩦➼ࢆࡼࡾከࡃྲྀࡾධࢀࡿ➼ࡢᤵᴗ᪉ἲࢆᕤኵࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᖺᗘ⏕ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺཬࡧᐇ⩦ホ౯࠿ࡽ
ࡣᤵᴗ᪉ἲࡢᕤኵࡢຠᯝࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ୧ᖺᗘࡢᇶ♏ᐇ⩦๓ࡢᤵᴗ⛉┠ࡸᒚಟෆᐜࡸᐇ⩦⎔ቃ࡟኱ࡁ࡞ኚ
໬ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊᐇ⩦฿㐩ᗘࡢᕪࡣᖺᗘ⏕ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
ᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦Ϩࡣ┳ㆤᇶ♏ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢࢫࢱ࣮ࢺࡢᐇ⩦࡛࠶ࡿࠋᏛᖺ㐍⾜࡜࡜ࡶ࡟௚㡿ᇦࡢ┳ㆤᏛᐇ⩦ࢆ
ᒚಟࡍࡿᩍ⫱ィ⏬ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊᮏᐇ⩦࡛ࡢㄢ㢟ࢆḟࡢẁ㝵ࡢ௚㡿ᇦࡢ┳ㆤᏛᐇ⩦ࡢ୰࡛⋓ᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᮏ
ᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕≧ἣࢆ௚㡿ᇦࡢᩍဨ࡜ඹ᭷໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊᏛ⏕ࡢᡂ㛗࡟ᙺ❧ࡘ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ᐇ⩦࡬ࡢ୺యⓗཧຍ
ᐇ⩦࡬ࡢ୺యⓗཧຍࡢ⛬ᗘࡣᖺᗘ⏕ࡀ᭷ព࡟పୗࡋ࡚࠸ࡓࠋ㛵㐃ࡍࡿᐇ⩦ホ౯㡯┠ࠕᐇ⩦ㄢ㢟ࢆㄆ㆑ࡋ
ࡓᏛ⩦ጼໃࡀ࠶ࡿࠖࡣࠊᩍဨ࣭ᣦᑟ⪅ホ౯࡛ᖺᗘᏛ⏕ࡀ㻭ホ౯ࢆከࡃ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୺యⓗ࡟ཧຍࡋࡓ⌮⏤ࡢෆᐜศᯒ࡛ࠊᖺᗘ⏕ࡢሙྜࡣ࠙✚ᴟⓗᐇ⩦ཧຍࠚࢥ࣮ࢻ࠙ពḧⓗ࡞ᐇ⩦ጼ
ໃࠚࢥ࣮ࢻ࠙୺యⓗ࡞ᐇ⩦ጼໃࠚࢥ࣮ࢻ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᖺᗘ⏕ࡣ࠙✚ᴟⓗᐇ⩦ཧຍࠚࢥ࣮ࢻࠊ
࠙୺యⓗ࡞ᐇ⩦ጼໃࠚ2 ࢥ࣮ࢻ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᑡࡋ୺యⓗ࡟ཧຍࡋࡓ⌮⏤ࡣ୧ᖺᗘඹ࡟࠙ᾘᴟⓗᐇ⩦ጼໃࠚ
ࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢศᯒ࠿ࡽࠊᏛ⏕ࡣᐇ⩦㸦Ꮫ⩦㸧࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟⮬ࡽពḧⓗྲྀࡾ⤌ࢇࡔ࠿࡜࠸࠺ᐇ⩦
࡟ᑐࡍࡿ✚ᴟⓗ࡞㛵୚ࡢ⛬ᗘࢆᇶ࡟ཧຍ⛬ᗘࡢุ᩿ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋὸ㔝ࡣᏛ⩦࡟ពḧⓗ࡟ྲྀࡾ
⤌ࡴ㺀✚ᴟⓗ㛵୚㺁ࢆᙉ໬ࡍࡿᏛ⩦ືᶵࡣ㺀≉ᐃㄢ㢟ࡢᚿྥ㺁࡛࠶ࡿ㸧࡜㏙࡭ࡿࠋ┳ㆤᏛ⛉ࡢከࡃࡢᏛ⏕ࡣ┳ㆤ
⫋ࢆᚿᮃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ┳ㆤ⫋ᚿᮃ࡜࠸࠺㺀≉ᐃㄢ㢟ࡢᚿྥ㺁ࡀᐇ⩦࡜࠸࠺Ꮫ⩦࡟ពḧⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ✚ᴟⓗ㛵
୚ࢆᙉ໬ࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊᐇ⩦㸦Ꮫ⩦㸧࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟⮬ࡽពḧⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ࠿࡜࠸࠺ᐇ⩦ཧຍጼໃࢆุ᩿ᇶ
‽࡟ࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋึࡵ࡚ࡢ⮫ᗋᐇ⩦ࡢయ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ┳ㆤ⫋ᚿᮃ࡜࠸࠺㺀≉ᐃㄢ㢟ࡢᚿྥ㺁ࢆᙉ໬
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᐇ⩦㛤ጞ๓࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡸᐇ㊶ሙ㠃➼࡛ࠊᐇ⩦㸦Ꮫ⩦㸧࡟ពḧⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ㺀✚ᴟⓗ
㛵୚㺁ࡢព⩏ࡸຠᯝࢆᏛ⏕࡟♧၀ࡍࡿᩍ⫱ࡶᚲせ࡜࠸࠼ࡿࠋ
₇⩦ཧຍ
₇⩦࡛ࡣࠊ஫࠸ࡢయ㦂ࡸᏛࡧࡢヰࡋྜ࠸ࢆ㏻ࡋࠊࡼࡾⰋ࠸⒪㣴⎔ቃ࡜┳ㆤ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࡸ௒ᚋࡢㄢ
㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ┠ⓗ࡛ࠊᐇ⩦⑓㝔ࡸ⑓Ჷࡢ㐪࠺࣓ࣥࣂ࣮࡛ࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦ཬࡧⓎ⾲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ₇⩦ཧຍ
࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛ⏕ࡣ୧ᖺᗘඹ࡟᭱ࡶከࡃ࠙ࠊ ヰྜ࠸࠙ࠚ ⮬ᕫࡢᐇ⩦య㦂ࡢ⾲ฟ࠙ࠚ ௚⪅ࡢᐇ⩦య
㦂ࠚࡀ⌮⏤ࡢୖ఩ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋᖺᗘ⏕ࡣࠊᑡࡋཧຍ࡛ࡁࡓ࡜ࡢ⌮⏤࡟ࡶヰࡋྜ࠸ࡀຠᯝⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡞࠿
ࡗࡓ࡜࠸࠺ྰᐃⓗ⌮⏤ࢆྵࡴ࠙ヰྜ࠸ࠚࢆ୍␒ከࡃ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊึࡵ࡚ࡢ⮫ᆅᐇ⩦┤ᚋ
ࡢ⮬ᕫࡢయ㦂ࢆ⾲ฟࡋࠊ௚⪅ࡢయ㦂࠿ࡽࡶᏛࡧ࠶࠺ࡼ࠺࡞┦஫స⏝ࡢάⓎ࡞ヰࡋྜ࠸࡟✚ᴟⓗ㛵୚ࡍࡿ⛬ᗘ
ࡀ₇⩦ཧຍࡢุ᩿࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㻰㻸࢘ࣝࣜࢵࢳࡽࡣࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡣ✚ᴟⓗ
㛵୚࡟ࡼࡿ⌮ゎࡢ῝ࡲࡾࠊ♫఍ⓗ࡞┦஫స⏝ࡀᙉ໬ࠊෆ┬ࡢಁ㐍ࠊࢢ࣮ࣝࣉෆࡢ┦஫౫Ꮡᛶ࡜㈐௵ࡢಁ㐍࡜
㸫 109㸫
࠸࠺㸲ࡘࡢ⫯ᐃⓗពぢ࡜ண⩦ࡸ࣮࣡ࢡᐇ᪋࡟࠾ࡅࡿከ኱࡞౑⏝᫬㛫࡞࡝ࡢ᫬㛫ⓗ࡞ᣊ᮰ࠊ௰㛫ࡢᏛ⩦࡟ᑐࡍ
ࡿ៽៓ࠊ㠀ຠᯝⓗ࡞ࢢ࣮ࣝࣉ࣓ࣥࣂ࣮࡬ࡢ୙බᖹឤ࡜࠸࠺㸱ࡘࡢྰᐃⓗ࡞ពぢࢆᣢࡘ㸧࡜㏙࡭ࡿࡀࠊヰࡋྜ
࠸ࡢάⓎࡉࡀࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦࡟ᑐࡋ࡚ࡢࡘࡢ⫯ᐃⓗ⌮⏤ࢆὴ⏕ࡉࡏࠊ₇⩦࡟୺యⓗ࡟ཧຍࡍࡿ≧ἣࢆసࡾฟ
ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ₇⩦ࡢᏛ⩦ຠᯝࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊヰࡋྜ࠸ࡀάⓎ࠿ࡘ᭷ព⩏࡟⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟₇⩦
㛤ጞ๓࡟ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡢ࣮ࣝࣝࡸᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ᣦᑟࡍࡿࠊ₇⩦ᚋ࡟ࣆ࢔ホ౯ࢆᐇ᪋ࡋࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡసᴗ
㐣⛬ࡢホ౯ࢆ⾜࠺࡞࡝ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡶᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ᐇ⩦‶㊊
ᮏᐇ⩦ࡣ┳ㆤᖌࡢ᥼ຓሙ㠃࡟᥋ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᣦᑟࢆཷࡅ࡞ࡀࡽᐇ㝿࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㞴᫆ᗘࡢప࠸᪥ᖖ⏕ά
᥼ຓ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳึࡵ࡚ࠕ┳ㆤࠖࢆ⤒㦂ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
▼⥥ࡣᇶ♏┳ㆤᏛᐇ⩦Ϩࡢᐇ⩦ຠᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ┳ㆤࡢ࢖࣓࣮ࢪ໬ࠊືᶵࡢᙉ໬ࠊ⏕άᨵၿࡢពḧྥୖࠊ⮬ᕫ
ࡢㄢ㢟ࡢ᫂☜໬ࠊᏛ⩦ពḧࡢྥୖ㸧ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏᐇ⩦࡛ࡣࠊ୧ᖺᗘ⏕࡜ࡶ࡟㸣ࡢᏛ⏕ࡀ༑ศ‶㊊
ࡋࡓ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚࠙⮫ᗋࡢሙ࡛ࡢᏛ⩦ᡂᯝࠚࢆ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛࠙඘ᐇឤ࠙ࠚ ┳ㆤᖌ┳
ㆤ࡬ࡢ㛵ᚰ࠙ࠚ Ꮫ⩦ࡢືᶵ࡙ࡅࠚࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᑡࡋ‶㊊࡜ࡋࡓᏛ⏕ࡢ୰࡟ࡣ࠙ࠊ ⮫ᗋࡢሙ࡛ࡢᏛ⩦ᡂ
ᯝࠚࡸ࠙ᢏ⾡ຊ୙㊊ࠚࡢ୰࡛ࠊᝈ⪅࡜ヰࡍయ㦂࠿ࡽࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃ᐹࡋࡓࡶࡢࡶ࠸ࡿࠋ㔝
ᮧࡽࡣᝈ⪅࡟ᑐࡋ₍↛࡜ࡋࡓ࢖࣓࣮ࢪࡋ࠿ᢪ࠸࡚࠸࡞࠿ࡗࡓᏛ⏕ࡀࠊ┳ㆤ⪅ࡢ❧ሙ࡛ึࡵ࡚ᝈ⪅࡟᥋ࡋ᪥ᖖ
⏕άࡢ᥼ຓࢆ⾜࠺㐣⛬࠿ࡽࠊ᝟⥴࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿࡀᝈ⪅ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ┳ㆤ࡟ᯝࡓࡍᙺ
๭࡟ࡘ࠸࡚Ẽ࡙ࡃ㸧࡜㏙࡭ࡿࡀࠊ┳ㆤᖌ࡜࡜ࡶ࡟ᝈ⪅࡟ఱ࠿ࢆ⾜࠺య㦂ࡀࠊධᏛᚋࡢᏛ⩦ࢆෆ┬ࡍࡿ࣭ᢏ⾡
ຊ୙㊊ࢆẼ࡙࠿ࡏࡿ࡞࡝ࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋ࠙Ꮫ⩦ࡢືᶵ࡙ࡅࠚࢆᙉ໬ࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
୍᪉ࠊయ㦂࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠙ᐇ㊶ྍ⬟࡞ෆᐜ୙㊊ࠚ࡜࠸࠺୙‶㊊ឤࡸࠊᐇ㝿ࡢయ㦂ࡢኻᩋࡀ࠙ኻᩋయ㦂ࠚ
࡜࠸࠺⮬ᕫຠຊឤࡢపୗࡶⓎ⏕ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋᐇ⩦‶㊊ࡢ⌮⏤࠿ࡽࡶࠊయ㦂ⓗ࡞Ꮫࡧࢆࡉࡏࡿࡇ࡜ࠊయ㦂ෆᐜ
ࡢಶேᕪࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿࡇ࡜ࠊึࡵ࡚ࡢ┳ㆤᐇ㊶ࡀᡂຌయ㦂࡜ࡋ࡚Ꮫ⏕࡟้ࡲࢀࡿࡼ࠺࡞ᨭ᥼ࢆ⾜࠺ᚲせᛶࡀ
♧၀ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿ࠙ࠋ ඘ᐇឤࠚ࡟ࡣࠊᏛ⏕ࡀึࡵ࡚ࡢ⮫ᗋࡢሙ࡛႐ࡧࢆឤࡌ࡚ᐇ⩦ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆឤࡌࡉ
ࡏࡿෆᐜࡀグ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㧗ᶫࡽࡀ᪩ᮇ┳ㆤᏛᐇ⩦Ϩࡢ୺ほⓗ‶㊊ឤࡢㄪᰝ࠿ࡽࠊ㺀ᐇ⩦ࡢᴦࡋࡉ㺁ࢆឤࡌ
ࡿࡇ࡜ࡀ㺀┳ㆤࢆᏛࡪពḧ㺁ࢆಁ㐍ࡉࡏࠊᏛ⏕㐩ࡀ୺యⓗ࡞Ꮫ⩦⪅࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᙼࡽࡢෆⓗືᶵ࡙ࡅࢆಁ
㐍ࡉࡏࡿാࡁ࠿ࡅࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿ㸧࡜㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ࠊ௒ᚋࡶᏛ⏕ࡀึࡵ࡚ࡢᐇ⩦࡛඘ᐇឤᴦࡋࡉࢆឤ
ࡌࡽࢀࡿാࡁ࠿ࡅࡸᣦᑟయไࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
Ϭ࣭⤖ㄽ
ᖺ㛫ࡢᐇ⩦࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࠊᐇ⩦┠ᶆ฿㐩ᗘ࡟ᖺᗘᕪࡀࡳࡽࢀࡓࡀࠊ ᝈ⪅࡜㛵ࢃࡿయ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㺀┳ㆤ
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